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350 REVUE DES LIVRES
3) Ouvrages collectifs et mélanges
Beitriige zur Ikonographie und Hermeneutik. Festschrift für Nikolaus
Himmelmann, hrsgs. von Hans-Ulrich CAIN, Hanns GABELMANN,
Dieter SALZMANN, Mainz, von Zabern, 1989, p. 355-360, 1 pl.
J. BOARDMAN, Herakles at sea, p. 191-195.
W. GEOMINY, Eleusinische Priester, p. 253-264.
J. INAN, Aphrodite, Ttinzerin oder Wassernymphe ?, p. 273-280.
P. LEON, La Afrodita de Itdlica, p. 405-410.
U. MUSS, Die Gottin aufdem Raubtier, p. 53-57.
E. SIMON, Hermeneutisches zur Anodos Gottinnen, p. 197-203.
B. SISMONDO RIDGWAY, Musings on the Muses, p. 265-272.
E. VOUTIRAS, Libelli... Persephonae maxima dona, p. 355-360.
Contributions particulières
José C. BERMEJO BARRERA, El héroi griego : mito, culto y literatura, in
Jubilatio. Homenage de la Facultad de Geografîa e Historia a los
Profesores D. Manuel Lucas Alvarez y D. Angel Rodrîguez
Gonzalez, Santiago de Compostela, Univ., 1988, p. 27-41.
-, Demeter : alimentaci6n, ley y matrimonioen la religi6n griega
arcaica, in Actas del primer congreso peninsular de historia
antigua (Santiago de Compostela 1-5 Julio 1986), éd. par Gerardo
PEREIRA MENAUT , Santiago de Compostela, Univ., 1988, p. 71-88.
C. CALAME, Entre rapports de parenté et relation civique: Aphrodite
l'Hétaïre au banquet politique des Hetaîroi, in François
THELAMON (éd.), Aux sources de la puissance. Sociabilité et
parenté. Actes du Colloque de Rouen, 12-13 nov. 1987), Presses
Univ. de Rouen, 1989 (Publ. de l'Univ. de Rouen, 148), p. 101-111.
L. CRACCO RUGGINI, La donna e il sacro, tra paganesimo e cristiane-
sima, in La donna nel mondo antico. Atti del convegno nazionale
di studio Torino, 18-20 aprile 1988, Torino, Regione
Piemonte/Assessorato alla cultura; Associazione italiana di
cultura classica, delegazione di Torino, 1989, p. 243-275.
E. CURTI, Il culti di Artemis-Bendis ad Eraclea, in Studi su Siris-
Eraclea, Roma, Bretschneider, 1989 (Archaeologia perusina, 8.
Archaeologica, 91), p. 23-30.
Marcel DETIENNE, Qu'est-ce qu'un site ?, in Tracés de fondation, sous
la direction de Marcel DETIENNE, Louvain, Peeters, 1990 (Bibl. de
l'EHE. Section des Sc. religieuses, 113), p. 1-16.
-, Apollon archégète. Un modèle politique de la territorialisation, ibid.,
p.301-311.
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Francisco DIEZ DE VELASCO, Un mito popular : Caronte, in Métodos y
tendencias actuales en la investigaciôn geografica e histôrica.
Actas de las jornadas de Madrid (23-27 marzo 1987), Madrid,
Univ. Complutense, 1988 (Estudios de Geografia e Historia, 1),
p.99-109.
Simon GOLDHILL, The Great Dionysia and Civic Ideology, in John J.
W INKLER & Froma I. ZEITLIN (ed.), Nothing to Do with
Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context, Priceton, NJ,
Princeton Univ. Press, 1990, p. 97-129.
A. HENRICHS, Between Country and City : Cultic Dimensions of
Dionysus in Athens and Attica, in Cabinet of the Muses: Essays
on Classical and Comparative Literature in Honor of Thomas G.
Rosenmeyer, éd. par M. GRIFFITH, D. MASTRONARDE, Atlanta,
Scholars Presss, 1990, p. 257-277.
Hugh LLOYD-JONES, Erinyes, Semnai Theai, Eumenides, in «Owls to
Athens». Essays on Classical Subjects for Sir Kenneth Dover, éd.
par E.M. CRAIK, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 203-211
[version française dans REG, 102 (1989), p. 1-9].
G. PIANU, Scavi al santuario di Demetra a Poliorco, in Studi su Siris-
Eraclea, Roma, Bretschneider, 1989 (Archaeologia perusina, 8.
Archaeologica, 91), p. 95-112.
W.V. ROWE, Hegel on Greek and Revealed Religion, in Christianity
and the Classics. The Acceptance of a heritage, éd. par Wendy E.
HELLEMAN, New York, America Univ. Press, 1990, p. 161-188.
John J. WINKLER, The Ephebes' Song: Tragoidia and Polis, in John J.
W INKLER & Froma I. ZEITLIN (ed.), Nothing to Do with
Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context, Prieeton, NJ,
Princeton Univ. Press, 1990, p. 20-62.
4) Rééditions et traductions
Philippe BORGEAUD, The Cult of Pan in Ancient Greece, Chicago, Univ.
of Chicago Press, 1989, XI+273 p.
Walter BURKERT, Antieke Mysterien. Funktionen und Gehalt,
München, Beek, 1990, 154 p., 12 tables.
Marcel DETIENNE, Jean-Pierre VERNANT, The Cuisine of Sacrifice
among the Greeks, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1989,
VII+276 p.
Giulia SISSA, Greek Virgin ity , Harvard Univ. Press, 1990, 240 p., 1 pl.
(Revealing Antiquity).
Jean-Pierre VERNANT, Myth and Society in Ancient Greece, New York,
Zone Books, 1989, 279 p.
